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ABSTRAK 
 
NUR ROHMAT, D3207036, TINDAKAN STAKEHOLDERS DALAM 
PENANGANAN BANJIR DI KOTA SURAKARTA (Studi Deskriptif 
Kualitatif tentang Tindakan Stakeholders dalam Penanganan Banjir di 
Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta). Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tindakan stakeholders 
dalam penanganan banjir di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta. Sumber data yang dipergunakan meliputi data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara 
yang dilakukan terhadap pihak stakeholders dan masyarakat korban banjir di 
lokasi penelitian, pengamatan atau observasi yang dilakukan di lokasi penelitian 
serta dokumentasi arsip dan beberapa buku mengenai banjir. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mereduksi 
data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.  
Dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 8 informan yang memahami tentang kinerja 
stakeholders dalam penanganan banjir dan masyarakat yang terkena dampak 
banjir. Adapun 8 informan yang menjadi sampel dikelompokkan menjadi 3 
kategori yaitu pembuat kebijakan, intermediaries, dan penerima manfaat. 
Hasil dari penelitian adalah tindakan stakeholders yang dilakukan dalam 
penanganan banjir. Pihak pertama yaitu pembuat kebijakan yang berwenang 
membuat keputusan dan landasan hukum yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan penanggulangan banjir dengan mengkoordinasikan organisasi 
struktural dan non struktural di daerah yang bersangkutan. Pihak kedua yaitu 
intermediaris yang dapat memberikan pertimbangan atau fasilitas dalam 
pengelolaan bencana dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada publik 
secara transparan. Pihak ketiga adalah penerima manfaat, komunitas yang 
mendapat manfaat/ dampak secara langsung maupun tidak langsung yaitu 
masyarakat sekitar yang menjadi korban banjir. Penerima manfaat terlibat secara 
sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat 
perencanaan (perumususan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian 
(pengawasan dan evaluasi) program pembangunan. 
 
Kata Kunci : Tindakan, Stakeholders, Penanganan banjir. 
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ABSTRACT 
 
NUR ROHMAT, D3207036, STAKEHOLDER’S ACTION IN FLOOD 
MANAGEMENT IN SURAKARTA (A Descriptive Qualitative Study on the 
Stakeholder Action in Flood Management in Sub Sangkrah, Pasar Kliwon 
District, the City of Surakarta). Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret University, 2013. 
This study aims to describe the actions of stakeholders in flood mitigation 
in. This research uses the qualitative descriptive. This research took place in 
Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. The data sources use primary data and 
secondary data. This research use the interviews with stakeholders and 
communities affected by flood in the research site to collect the data, observations 
which made in the study site, archival documentation and several books about 
flooding. Analysis of the data using qualitative analysis, i.e. by collecting data, 
data reduction, present the data then draw conclusions. 
In this study using the theory of social action. The samples in this study 
using purposive sampling technique. The samples in this study were 8 informants 
who understand about the performance of stakeholders in flood mitigation and 
flood affected communities. As a sample of 8 informants grouped into 3 
categories : policy makers, intermediaries and beneficiaries. 
Results of the study are the actions performed stakeholders in flood 
mitigation. The first party is the policymaker who is authorized to make decisions 
and legal foundation in charge of coordinating the implementation of flood 
prevention with structural and non-structural organizations in that area.The second 
party is intermediaries who can give considerations or facilities in disaster 
management and had an obligation to report to the public transparently. The third 
party is a beneficiary, community who received impact, directly or indirectly, in 
this case are the victims of the flood.Beneficiaries are consciously involved in a 
string of development process ranging from planning level (policy) to the level of 
control (monitoring and evaluation) development program. 
 
Keywords: Action, Stakeholders, Flood prevention. 
 
 
 
 
 
 
